




















端在战前的禁烟过程中就已初现端倪。道光一 朝，鸦 片 流 毒 在 中 国 日 趋 严 重，不 但 引 起 白 银 大 量 外
流，而且严重危害国人的生命安全，并直接危及到清王朝的统治。中枢重臣亦深知其危害，纷纷上书，
请求禁烟。１８３８年６月２日，道光帝下旨，要求各省将军、督抚就此问题“各抒己见，妥议具奏。”①由
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